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附属図書館に所蔵されていた２冊の図書は「104 ふるさとの想い出 写真集 明治 大正 昭和 米沢」（渡部，
1986）、「徴兵体験 百人百話」（阪野，2015）であった。
























































































































立米沢図書館，2017，p.１; 米沢市制百周年記念事業実行委員会編，1989，p. 38; 米沢市史編さん委員会編，
1995，p. 428，1996，p. 845，1999，p. 270; 米沢市史編纂委員会編，1968，p. 535）。
昭和13（1938）年４月１日に財団法人米沢図書館ならびに郷土館が米沢市に移管され、市立米沢図書
館となった（サンユー企画米沢百科事典発行委員会編集，1982，p. 325; 市立米沢図書館，2017，p.１; 米
沢市制百周年記念事業実行委員会編，1989，p. 111; 米沢市史編さん委員会編，1996，p. 259 および p.845，
1999，p. 306; 米沢市史編纂委員会編，1968，p. 535）。
昭和28（1953）年に米沢城址に近い南堀端町（現在の米沢市丸の内１丁目）に市立米沢図書館の新館を
建設し、御守町から移転後、昭和29（1954）年７月14日に新館の図書館が開館した（サンユー企画米沢百
科事典発行委員会編集，1982，p. 325; 市立米沢図書館，2017，p.２; 米沢市制百周年記念事業実行委員会
編，1989，p. 148; 米沢市史編さん委員会編，1996，p. 847，1999，p. 336; 米沢市史編纂委員会編，1968，
p. 535）。つまり、南堀端町に建てられた図書館が２代目の市立米沢図書館となる。なお、この図書館は米









































委員会編集，1982，p. 400; 山形県，2019; 米沢商工会議所 他.，2006，p. 25）。
歴仁元（1238）年に長井時広がこの地に松岬城を建てたと伝えられており（米沢市史編さん委員会編，
1999，p. 21）、 長井氏以来、伊達氏・蒲生氏・直江氏・上杉氏が居城していた（サンユー企画米沢百科事
典発行委員会編集，1982，p. 400; 米沢商工会議所 他.，2006，p. 25）。明治６（1873）年に城が取り壊され、
明治７（1874）年、市民に公園として開放された（サンユー企画米沢百科事典発行委員会編集，1982，p. 

























































































記されている（伊佐早謙，1905，p.９; 「角川日本地名大辞典」編纂委員会編，1981，p. 481; 長井政太郎監
修，1990，p. 91）。加えて同資料には「八月六日八日米澤城市粡町立町ニ盗アリ」と記されている（伊佐，




























































































































































　　Retrieved from https://qgis.org/ja/site/，（accessed 2019－07－11）．
２．伊佐早謙．（1905）．奥羽編年史料 巻之四十（写本）．写本（著者原本の副本か），








（2003年１月放送）．Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=_Cr-HTHwasA，（accessed 2019－06
－05）．



















平成16年度）．Retrieved from https://www.stat.go.jp/data/chouki/12.html，（accessed 2019－12－22）．
16．総務省統計局．（2019）．政府統計の総合窓口（e-stat） 地図で見る統計（統計GIS）．
　　Retrieved from https://www.e-stat.go.jp/gis，（accessed 2019－07－11）．
17．独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所．（2014）．桜井祐一．
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